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Fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini dikatakan bahwa laki­laki lebih menyangsikan 
perempuan, dikarenakan laki­laki lebih dinilai positif dibanding dengan perempuan. Budaya 
patriarkat yang menganggap bahwa laki­laki itu lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan 
turut ambil andil dalam melemahkan suara anggota legislatif perempuan. Namun kini kedudukan 
perempuan telah berubah dan sadar akan jati dirinya, eksistensi politik perempuan di lembaga 
legislatif menjadi sebuah hal yang seolah­olah berlawanan dengan pendapat masyarakat pada 
umumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan mahasiswa laki­laki dan mahasiswa perempuan tentang kemampuan 
perempuan untuk menjadi anggota legislatif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif, dengan variabel bebas mahasiswa 
laki­laki dan mahasiswa perempuan dan variabel terikat persepsi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2007­2008 
berjumlah 407 mahasiswa dengan sampel 70 mahasiswa dengan pembagian 35 mahasiswa dan 
35 mahasiswi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dan teknik analisis 
datanya menggunakan t­test. 
Berdasarkan hasil uji t­test (t= 11,665 : sig/p= 0,000), menunjukkan bahwa ada perbedaan 
persepsi mahasiswa laki­laki dan mahasiswa perempuan tentang kemampuan perempuan untuk 
menjadi anggota legislatif yang sangat signifikan, dimana persepsi mahasiswa laki­laki 
(x1=62,11) lebih negatif dibanding mahasiswa perempuan (x2= 80,06). 
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Phenomena that occur in society today said that more men doubt women, because man more 
positively assessed than with women. Patriarchal culture which assumes that man has higher 
rank than women taking part in weakening the voice of women legislators. But now the position 
of women has changed and be aware of their identity, existence of women in legislative politics 
becomes a think that seems contrary to public opinion in general based on these problems, the 
purpose of this study was to determine differences in male students and female students about 
the ability of women to be members of the legislature. 
This study uses quantitative comparative approach, with independent variable male students and
female students, and the dependent variable of perception. The population in this research is the 
student of Faculty of Law 2007­2008 University Muhammadiyah of Malang force numbered 407 
students with a sample of 70 students by the division of 35 male students and 35 female students. 
The sampling technique used in this study is the random sampling. The research instrument used 
in this study is the Likert scale and techniques of data analysis using t­test. 
Based on test result t­test (t= 11,665 ; sig/p= 0,000), indicating that there are differences in 
student perception of male and female students about women’s ability to become a significant 
member of the legislature, where the perception of male students (x1= 62,11) were more 
negative than female students (x2= 80,06).
